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AL FIN: HOSPITAL PEDIÁTRICO! 
 
 
* Dr. Francisco Finizola Celli 
 
 
El día 04 de agosto del 2000, a través el. decreto 323 firmado por el Gobernador del Estado Lara, 
periodista Orlando Fernández Medina, se crea el Hospital Pediátrico "Dr. Agustín Zubillaga", mediante 
la transformación del Departamento de Pediatría del Hospital Central Antonio María Pineda. Se 
cumplía así un anhelo de muchos años de todo el personal de la institución, que se inició desde el 
momento en que nos mudamos a la sede actual, antigua Escuela de Enfermeras del Estado Lara Dr. 
Juan Alberto Olivares, hecho que ocurrió el 28 de mayo de 1982, cuando el Departamento era dirigido 
por el Dr. Andrés Riera Zubillaga. 
 
Desde esa fecha, los médicos y enfermeras plantearon ante las autoridades el deseo de la creación del 
Hospital Pediátrico y es así como se constituyó una comisión integrada por los Dres: José Agustín 
Mujica, Rey de Jesús Gómez Navas, Ana Cecilia Miliani Villasmil, Francisco Navarro y Hugo 
Andrade, quienes realizaron los primeros informes y gestiones, las cuales no se concretaron de 
inmediato; pero se continuó trabajando por este sueño y hoy tenemos la satisfacción de verlo 
convertido en realidad. 
 
Este logro alcanzado por la Pediatría regional es consecuencia de una trayectoria caracterizada por la 
constancia, el esfuerzo y la voluntad de servicio de varías generaciones pediátricas que se inician en 
1933, cuando el Dr. Agustín Zubillaga, epónimo de nuestra institución, establece una consulta de 
Pediatría en el Dispensario de la Cruz Roja de Barquisimeto, en una casa situada en la carrera 17 con 
calle 28, denominadas para esa época Ilustre Americano y Whonsielder, respectivamente. El siguiente 
hecho trascendental en la evolución de la Pediatría regional es la fundación del Hospital Infantil 
"Camejo Aeosta", lo cual ocurre en 1936, en una casa ubicada en la carrera 16, antigua calle 
Regeneración frente al Parque Ayacucho, la cual había sido construida por Eustoquio Gómez, para que 
fuera habitada por su hija, pero que, luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, fue destinada para la 
instalación del Hospital Infantil, con una capacidad aproximada de 50, camas. 
 
En esta institución, que fue el centro de mayor importancia en la atención del niño durante 18 años 
(1936 - 1954), ejerció el Dr. Andrés Riera Zubillaga, quien a su regreso de México implementa la 
hidratación endovenosa para los niños con deshidratación grave por diarrea.Médicos y enfermeras 
venían a entrenarse en la práctica de la venoclísis, siendo justicia reconocer la trascendencia de este 
hecho en la reducción de la mortalidad infantil por diarrea. 
 
En 1954 (16 de noviembre) se inaugura el Hospital Central Dr. Antonio María Pineda, con los 4 
Departamentos básicos: Medicina, Cirugía, Obstetricia y Pediatría, y en el 5to piso del mismo, es 
ubicado el Departamento de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga, correspondiéndole la dirección del mismo 
al Dr. Andrés Riera Zubillaga, quien es considerado por todas las generaciones de pediatras formadas 
en nuestro hospital como un paradigma a seguir. 
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En 1965 la pediatría se incorpora a la Universidad , siendo los primeros profesores los Doctores Andrés 
Riera Zubillaga, Rey de Jesús Gómez Navas, Darío Gutiérrez Oropeza, José Luis Delgado, Silvia 
Salazar Arismendi, Francisco Finizola Celli, Ana Cecilia Miliani Villasmil, Jesús María Méndez Rojas, 
Cesar Isaacura Maiorana y Carlos Rivero - Rodríguez. 
 
El primer curso de Postgrado de la Universidad Centro Occidental es el de Puericultura y Pediatría, 
correspondiéndole el honor de su organización al Dr. Carlos Rivero - Rodríguez, quien a su regreso de 
un curso de Pediatría Social realizado en la ciudad de Medellín, trae la inquietud de ofrecer a los 
residentes un curso formal de postgrado y en poco tiempo la transforma en realidad y el año 1971 se da 
inicio al primer Postgrado universitario, que ha sido la base para la creación de nuevas oportunidades 
de estudios y hoy podemos informar con orgullo que también se ofrecen cursos de Postgrado 
universitario en Neuropediatría, Foniatría y Cirugía Pediátrica, además de una Residencia Programada 
de Medicina Crítica Pediátrica y de Entrenamiento en Neonatología para pediatras. 
 
El Servicio de Cirugía Pediátrica, fundado en 1960 por el Dr. José Luis Delgado y posteriormente 
consolidado por la Dra. Ana Cecilia Miliani Villasmil, actualmente dirigido por el Dr. Hugo Andrade 
Montero, ha logrado convertirse, a través de los años, en un servicio con actividad permanente, 
presencia de Cirujano Pediatra durante las 24 horas del día y actividad quirúrgica, tanto en horas de la 
mañana como de la tarde, para la atención de las electivas. También le correspondió al Dr. José Luis 
Delgado la incorporación de la Técnica de la Exsanguino - transfusión para, el tratamiento de la 
Hiperbilirubinemia neonatal, hecho que cambió por completo el pronóstico de los Recién Nacidos que 
presentaban esta patología. 
 
El servicio de Pediatría Social, que actualmente lleva el nombre del Dr. Cesar Isaacura Maiorana es una 
de las fortalezas del Pediátrico, al interpretar uno de los aspectos filosóficos más importantes en el 
ejercicio de la pediatría, como es el sentido social que debe aplicarse en cualquier acto médico y el cual 
no puede ser aislado, sino que debe incorporar a la familia y a la comunidad. 
 
El 28 de mayo de 1982 el Departamento de Pediatría es trasladado a su sede actual, la antigua Escuela 
de Enfermeras Dr. Juan Alberto Olivares, aumentándose la capacidad de camas presupuestadas y reales 
a 218, con lo cual se produce no solo un incremento en el número de pacientes atendidos, sino que 
mejora la calidad de la atención y es así que el 8 de julio de 1982, se crea la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Departamento de Pediatría, que tuve el honor dé dirigir desde su fundación hasta el 20 de 
enero de 1994, con capacidad para 4 pacientes, incrementándose posteriormente a 6 que es el cupo 
actual. Este es el primer servicio de Cuidados Intensivos que funcionó en una Institución Pública en la 
Región Centro Occidental, siendo precedido por la Unidad de Cuidados Intensivos fundada en 1976 en 
una institución privada: la Clínica Razetti de Barquisimeto. 
 
El Departamento de Pediatría fue dirigido desde su fundación en 1954 hasta 1988 (34 años) por el Dr. 
Andrés Riera Zubillaga; siendo sucedido por el Dr. KoIman Putermarl (+), quien permanece en el 
cargo hasta el 20 de enero de 1994, fecha en que me corresponde asumir como jefe del Departamento, 
honor alcanzado mediante elecciones del cuerpo profesional activo, de acuerdo a reglamento aprobado 
por la Dirección de Salud y el Decanato de Medicina. 
 
Uno de los  hechos de mayor trascendencia en la evolución del Pediátrico ocurre en el año 1993, cuando 
el Ejecutivo del estado Lara a través de Fundasalud (Fundación para el Desarrollo de la Salud del 
Estado Lara), decide asignar los recursos correspondientes a los gastos de funcionamiento para que 
sean administrados directamente por el Departamento, correspondiéndole esta responsabilidad a una de 
las fundaciones del Pediátrico, la Sociedad Amigos de la Unidad de Cuidados Intensivos (SAUCI). La 
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eficiencia demostrada en la administración de los recursos, determina que en el año 1997, el mismo 
ejecutivo del Estado Lara asigne los recursos destinados a remodelar los pisos 4to y 5to para que sean 
ejecutados por SAUCI, lo cual también se cumple con éxito, siendo estos hechos factores 
determinantes para lograr la autonomía administrativa alcanzada el 4 de agosto de 2000. 
 
En este momento se están remodelando los pisos primero, segundo y tercero, y en los próximos meses 
se debe continuar la construcción del área de emergencia en su segunda etapa, en vista de que la 
primera culminó en diciembre del año 1.999 y está funcionando con 14 cupos desde esa fecha bajo la 
dirección del Dr. Lázaro Ramírez. 
 
Se hace bastante difícil citar a todas las personas que han contribuido al desarrollo del Pediátrico, hasta 
culminar con su transformación en Hospital; pero en justicia debo señalar que ha sido todo su personal: 
obreros, empleados, enfermeras, bioanalistas, nutricionistas, médicos, etc. quienes con su esfuerzo de 
trabajo diario, realizado con mística y vocación de servicio, se han hecho merecedores de un Hospital 
Pediátrico para la Región Centro Occidental. 
 
Para nuestra generación, es un honor asumir la responsabilidad de la dirección del Hospital Pediátrico 
en este periodo inicial y en el cumplimiento de la misma sumaremos esfuerzos, para que nuestra misión 
fundamental, centrada en la atención al niño y al adolescente, se logre con un alto nivel de resolución, 
sin olvidar nunca los aspectos éticos y humanos inherentes al ejercicio de la profesión médica. 
 
 
Barquisimeto, Septiembre 2000 
